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A PARTIAL lJIST OF THE PARASITIC FUNGI OF DECATUR 
COUNTY , IOWA."'' 
BY .T . P. ANDERSON. 
INTR ODUCTION. 
During thie years 1897 to 1905 the writ.er did considerable collecting 
of botanical ma:tierial in Decatur County, Iowa. Parasitic fungi were 
included and the f10llowing list is based largely on the material collec1:ed 
.at that time. The list is far from complete . There is still some uniden­
tified material on hand, and no speci al effort was made to have thr 
eollectrion complete originally, as the phanerogams were the special group 
sought. Specimens of mol'rt. of the species here enumerated are deposited 
in the herbia1rium at Iowa Sta1:;ei College. Some of the diseases of economic 
plants, however, are based on notes and observations, no spemmens 
being collected. 
Thie thanks of the writer is due to Dr. L. H. Pammel for assistance 
in the identification of species. Also to Dr. Pamm el and his assistants 
for other assist<ance rendered . 
BACTEHI.\CEAE. 
1.  Pseudomonas campestris (Pammel ) E .  Smith. 
On Brassica oleracea ( cabbage ) . 
2. Ps.eudomonas tumefaciens E .  Smith & Townsend.  
O n  species of Amygdalus, l\Ialus, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, 
and Vitis. Most common on apple. 
3. Bacillus amylovorus ( Burr, ) De Toni .  
On species of lVIalus and Pyrus, esp ec ially destructive on P. 
eornmunis Ii. 
4. Bacillus tracheiphilus E .  Smith . 
On Cucumis sativus Ii . Sometim es very drstructive . 
. *We do not have an accurate knowledge of the distribution of parasitic fungi in 
different oarts of Iowa. Some excellent col lecting has been done by Dr . Macbride of 
the St:ite University, Dr. J. C. Arthur of Purdue University, E. D. Holway of Min­
neapohs formerly o f  D ecorah , A. S. Hitchcock of the U. S. Dept.  of Agriculture, Dr. 
Byron D. Halsted and Dr. C. E. Bessev formerlv of Ames and members of the staff 
of the Dept. of Botany, Iowa State Coi Jege, in re cent years. The lists are, however, 
far from com'11ete and shoulcl be gr�atl y  extended .-L. H. Pammel. 
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SYN"CHY'l'RIACEAE. 
5 .  Synchytrium decipiens :B'arl .  
On Fal cata comosa (L. ) Kuntze,  F.  pitc�1eri ( T . & G. ) Kuntz.e .. 
PEHONOSPOR .\CEAE ( inclniling Alhuginaceae) . 
G .  Cystopus c»andidus ( Pers. ) r_,ev. 
On Bursa hursa-pastoris (f r )  Britton. 
On Coch1earia armorncia L. 
On Lepidium ap·etalum Willd. 
On Raphanus sativus L. 
lforipa palustris ( fr )  Bess. Very common. 
7 .  Cystopus hliti < Biv. ) TJeY. 
On Arnaranthus retroflexu s r__. . Common. 
8. Cystopus portu l aceae (DC . )  IJev. 
On Portulaca oleracea h Moderately common. 
9. Plasmopara viticola (B. & C . )  Berl . & De Toni. 
On Vitis l ahrmwa 1J . Ordinarily does but little damage but 
be0omes destructive some seasons. 
10 . Plasmopara cubenis (B. & C. ) II urnphry. 
On l eaves of J\Iicrampcli s lolrnta ( :\Tirhx. ) Greene. 
1 1 .  Peronospora arthuri l<-,arL 
On Gaura hi ennis fr 
12. Eeronospora gonolobi Iiagerh. 
On Gonolobus laevis  J\l ichx. 
1:3. Pcronospora parasitica ( Pers . )  De Bary. 
On Bursa hursa-pastoris ( fr )  Britt. , JJepidium apetailum Willd. ,  
Sisymbrium officinale ( h )  Scop . ,  Sophia pinnata ( Walt . )  
Britton . 
14. Peronosposa potenti l lae De Bary. On Potentilla monspeliensis L. 
15. Phytopthora infestans ( Mont. ) De Bary. 
Our Sol<anum tuberosum h ]\ fore or less c:LestrnctiYe some 
seasons but most years gives little or no trouble.  
16.  Excascus deformans ( Berk. ) Fuckel. 
On Amygdalus persica I_J . Quite destructive some seasons . Dif­
ferent varieties differ much in susceptibility. 
17.  Exoascus pruni Fuckel . 
On Prunus americ::rna J\Iarsh an d P. domcstie:a, L .  
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HELO�IACEAE. 
18. Sclerotinia frnctigena ( Pers. ) Schroet. 
On Amygdalus persica h, Prunus americana Marsh, P. domes­
trica L., P. hortulana Bailey, P. triflora . Common and some­
times very destructive especially to the foreign varieties . 
2\IOLLISIACEAE. 
lH. Mollisia dehnii ( Rabenh. ) Karst. 
On Potentill a monspelicnsis L. 
PHACIDIACEAJ<J , 
20. Rhytisma acerinum ( Pers . ) Fr. 
On Acer saccharinum h 
SPHAERIACE.\E.  
21. Guignardia hidwellii ( Ell. ) Viala & RaYaz. 
On Vitis labrusca L. 
22. Micosphaerella fragariae ( Tul. ) Lindau. 
On Fragari a  chiloen sis, I1' . Yirginiana Duchesne. 
23. Ventura pomi ( Fr. ) Wint . 
On Mal u s  ioensis ( Wood ) Britt. , l\T. malus (L . )  Brit t . ,  :\1. 
soulardi (Bailey) Britton. 
24. Glomerella rufomaculans (Berk ) Spald . & Von Sch . 
On Malus malus ( L . )  Britton. 
241;2 . Gonomia veneta ( Sacc. & Spreg. ) Kleb . 
On Plafanus occidentalis h 
25.  Nummularia disrreta 'l'ul. 
On Malus malus ( h )  Bri tton . 
HYPOCREA CEAE. 
26. Claviceps purpurea C:B'r. ) Tul. 
On Elymus can ade'llsis h 
DOTHIDIACE.\E. 
27. Plowrighti·a morbosa ( Schcw. )  Sacc.  
On Prunus americana Ii . ,  P. domestica L. ,  P. Yirginiana  L .  
28. Phyllachora gram inis ( Pers. ) Fuckel. 
On Elymus ran aden sis Ti. 
3
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29. Phyllachora lespedezae ( Schw. ) Sacc .  
On Lespedeza capitata Michx. 
30. Phyllachora trifolii ( Pers . )  Fukl . 
On Trifolium repens Ii. 
3 1 .  Ophiodothis hayd eni (B .  & C . )  Sacc .  
On Aster diffusus Ait. 
SPHAERIOIDA CEAE. 
32 .  Darluca filum ( Biv. ) Cast. 
On l\Tel ampsora fari nosa on Salix nigra . 
On Puccinia graminis on Hordeum pratense. 
On Puccinia graminis on Poa pratensis . 
33.  Phyllosticta antennariae Ell. & Ev.  
On Antennari a plantagini folia ( L . ) Richards. 
34. Phyllosticta a.esculi Ell. & Mart. 
On besculus glabra Willd. 
35 .  Phyllosticta saccharini Ell  & Mart. 
On Acer nigrum Mic:hx. 
36. Coniothyrium fuckelii Sacc.  
On Rubus occidentalis L. 
36:Y2 .  S eptoria agrimonia-eupatorii Bomm. & R-0uss. 
O n  Agrimonia mollis ( T. & G. ) Britton . 
37. S eptoria liatridis Ell. & Davis. 
On Lacinaria sp. 
371h. Septoria pyricola Desm. 
On Pyrus communis L. 
38. Septoria ribis Desmz. 
On Ribes missouriensis Kutt .  
381/2 . Septoria rubi West. 
On Eubus canadensis roribaceus Bai ley. 
39 .  Septori ai sall iae  W. R. 
On Acer saccharinum L. 
40. Se:ptoria sanicul ae E. & E .  
O n  Sani cula marylan dica Ii. 
41. Septoria silenicola Ell.  & Mart. 
On Silene stellata ( L . ) Ait.  
41 �'� · Septoria sisymbrii Ell . 
On Dentaria lacin i ata Muhl. 
. . 
.• 
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Septori•ai viridi -tingens Curt. 
On Allium triwccum _l\ i t .  
Septoria nolitangere G erard. 
On Imp atiens au rea Muh l .  
S eptoria p olygonorum D esm . 
Polygonum i ncarnatum Ell . ,  P .  penn sylv r m i c nm L.  
Septoria scrophnlariae Peck. 
On Scrophul a ria ma ryl an d i c a  h 
MEL\ NCONIA CE.\E. 
46 . Colletotrichum lindemuthianum ( Sacc. & Magn . ) Scribn . 
On PhaS1eolu s vul garis  h .  P. lunatus: lJ. 
1 1 9 
Sometimes q uite destructive to some varieti es of lirna bean .  
47 .  Gloeosporium ampelophagum Sacc.  
On Vitis labrusca L. 
48.  Gloeosp orium venetum Speg: 
On Rubus nigrobaccus B ailey, R .  occidentalis L. 
R strigosus Michx. ,  IL neglectns Peek. Destructive to the 
black raspberry but  not to th e others. 
49. Marsonia jugla ndis ( J_,ib . )  Sa.cc. 
On Juglans cinerea L. 
50. Cylind rosporimn pa.di Karst .  
On Prunus am eri cnna Marsh , P .  av m m  h ,  P .  rerasus L. ,  P .  
mahaleb L. 
::Yl.UCEDIN".\E. 
51. Oospora scabies Thaxter. 
On Solanum tuberosum L. 
52. Ovularia · obl i q u a  ( Cooke I Oud .  
On Rumex sp .  
53.  Cercosporella chionea ( Ell. & Kellerm ) Sacc .  
On Oercis Oa na densi s L. 
54.  Piriculari a  gri sea ( C ooke ) Sa cc .  
On Syntherism a sangu inalis ( L . )  Dulac. 
55 .  Piriculari a parasitica K & E .  
O n  Phyllachora o n  El ymus cana densis.  
56 . .  Cladosporium c arpoph i lum Thum . 
On Arnygdalus pers i ca Ii.  
5
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57. l\facrosporium soiani E. & :M. 
On Solanum tuberosnm L. 
58.  Cercospora apii pastinacae Parl. 
On Pastinaca sativa TJ . 
58112. Cercospora angulata Wint. 
On Ribes rubrum L. 
59 .  CerGosipora beticola Sacc .  
On Beta vul garis L. 
60.  Cercospora euonymi Ell. 
On Enonymous antopurpureus Jacq. 
61 .  Cercospora granu liformis Ell. & Holw. 
On Viola papilionacea Pursh. 
62.  Cercospora monoica Ell. & Holw. 
On 1!,alcata Sp. 
63. Cercospora rhoin a C.  & E .  
On Rhus glabra. L. 
64. Cercospora venturioides Peck. 
On Asclepias syriaca L. 
65 .  Cercospora vernoni.ea e E .  & K. 
On Vernonia :Eascirulatia Michx . 
6 6 .  Oercospora avi cularis Wint. 
On Poloygonum a:virulare L. 
ERYSIPHACEAE . 
67.  Sphaerotheca humuli ( D C . )  Burrill . 
On Rosa Arkans'an a Porter. This species is not very common. 
68.  Sphaerotheca humuli fuliginea ( Schlecht) , Salmon. 
On Bidens frondosa T1 . ,  B .  involucrata (Nutt. ) . Britt.on, Eric­
hitites hieracifolia ( L . ) R af. ,  J_,eptandra virginica ( L . )  Nutt. ,  
Taraxacum taraxacum (L. ) Karst. This species i s  very com­
mon but confined to weeds .  
69.  Sphaerotheca pannosa ( Wallr. ) Lev. 
On Rosa multifiora-especially on the hybrid variety known 
as Crimson Rambler. Does some damage. 
70. Sphaerotheca mors-uvae ( Schwein . )  Berk & Curt. 
On Ribes spp .  Does  considerable damage to  cultivated goose­
berries some years. 
, 
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71. Podosphaera oxyacanthae (DC. )  De Bary. 
On Prunus americana Marsh, P. avium L. ,  P. besseyi Bailey, 
P. cerasus L. Often does some damage to the cherry. Is 
quite common. 
72. Podosphaera leucotricha ( Ell. & Ever. ) Salmon. 
On Malus malus (L . )  Britton . This species injur;es young trees 
an d  sprouts, etc . 
73. Erysiphe polygoni D C. 
On Astragalus carolinianus IJ. ,  Brassica nigra ( L . )  Koch, 
Clematis virginiarna L. ,  Falcata pitcheri ( T . & G. )  Kunze ,  
Pisum sativum L. ; Polygonum avi culare L. ,  P. erectum L. , 
Ranunculus abortivus IL , Thalictrum purpurascens L. This 
sp,e�i es oftrn proves very destructive on the pea. 
74. Erysiphe cichoracearum D C.  
On Ambrosia artemisiadolia L . ,  A trifida L . ,  A trifida integri­
folia (Muhl . ) T. & G.,  Aster laevis L. ,  Carduus discolor 
( Muhl . )  Nutt . , Galium circaezans Michx. ,  Helenium aut­
umna1e Ii., Helianthns grosse-serratus Martens, H.  tuberosus 
h, Phlox divaricat:a Ii., Plantago ma.jor L. , P. rugelii  Dec. ,  
Vierhena ha.stata h, V. stricta Vent. ,  V. urticifolia L. ,  Ver­
besina alternifolia ( Ii. ) Britt. This is a very abundant 
species but as most of the hosts attacked are weeds it cannot 
he conside;ed as causing damage. 
75. Erysiphe graminis D C. 
On Poa pratensis IL Quite common. 
76. Erysiphe taurica Lev. 
On Heliopsis scabra Dunal. Common. 
77. Microsphaera alni (V{allr. ) Wint. 
On Corylus americana r_,. ,  IJonicera sullivantii A. Gray, Ostrya 
virginica ( Mill. ) Willd. , Quercus rubra L. ,  Syringia vulgaris 
IL Very common, especially on the lilac. 
78. Microsphaera aini vaccinii ( Schwein. ) Salmon. 
On Catalpa speciosa 'N ardr. Destructive but not very common. 
79.  Microsphaere alni extensa ( Cooke & Peck) Salmon. 
On Qu ercus prinoides Willcl .  Not very destructive . 
80. Microsphaera diffusa Cooke and Peck. 
On Meibomia canadensis ( f r )  Kuntze, and Symphoricarpos 
vulgaris Michx. Common. 
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81.  ::\Ticrosplrnera russel l i i Clinton .  
O n  Oxalis str ieta h Not consp i cnons enongh 1 o  he often 
notieed .  
82.  ::\Iicrosphaera euphorhiar \ Peek ) Derk. & Curt. 
On Enphorll ia  c a rol l a t a  h Common . 
83 .  Uncinnla n ecRtor ( Schwein . )  B urrill . 
On Pmthenoeis.sus qninqnrfol ia ( L . )  Pl anch . ,  and V i  t is labrusca 
h This  species apr wnrs to be more common and destructive 
on the former than on th e l a tter h ost . 
84. r-minula e ircin nta Couke a n d  Prdc 
On Acer sacehC1rinnm r� . 
85 .  Un rim1 la  macrospora Perk. 
On rlu m s  americRna L. m1 cl U. r a c emosa Thomas. Quite com-
111 011 . In s o m e  r; R s e s  ii is c·onspi l'nous and i n  oth er c ases not. 
86 .  UncinulR genicn l ata. G erard . 
On }\Torus rnhra h Jnconspienon s aml  not often fonnd .  
87 .  Phyll a etini a  c orylea < P2rs . I  Knrst . 
On Ostrya Yirgi ni an a  ( :d il l . I  \Yilld . . TTJrnns racemosa Thomas. 
This species prohal > ly orrnrs o n m a n y  oth er hosts hut the 
writer lr n s  rollerted on l .v on the two m entioned.  
UBEDINEAE.  
88 .  Fromyces a ppcrnlirn latu s ( Pers. ) LeY.  
On Phaseolus Ynl g·flr is  L .  Som etimes destrnrtivr.  
89 .  1_Tromyees cal a clii Parl.  
On Arisflem fl triph�'l l n m  ( T1 . ! 8ehot1. A drflcontium ( L . )  
Torr.  
90. Uromyees erythron i i  ( D C . )  Pa sser. 
On Allium canaden sc h 
9 1 .  Uromyces euphorh i a e  Cooke & Peck. 
On Enphorbia marul ata Ti . Common . 
92 .  Uromyres fabae ( Pers . )  DeBy. 
On Apios tuberosa l\loench . 
93 .  Urumyces gerani i ( D C . ) Warton . 
On G eranium macula t nm h 
94.  Uromyces howei Peck. 
On Asclepias syriaca I-l . Common and somewhat destructive. 
95. Uromyces jnnei ( D esm. ) 'l'ul. 
On Junc·us tennis \Vil lcl . Common. 
""""-·--
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96 .  Uromyces terebinthii (DC . ) Wint .  
On Rhus toxicodendron L.  
97. Uromyces trifoli i ( Hedw. ) Lev. 
On Trifolium pratiense L. 
971!z. Uropyxis amorphae ( Curt . )  Schroet. 
On Amorpha canescens Pursh . 
98 .  Puccinia asparagi D C .  
O n  Asparagus officinalis L .  Very destructive. 
99.  Puccinia coronata Corda . 
On Rhamnus lanceolatns Pursh , Awna sativa L.  
100.  Puccinia circaeae Pers. 
On Circaea lutetiana Ii. 
101 . Puccinia caricis ( Schum. )  Reb. 
On Carex spp. 
102 .  Puccin i a convolvuli ( Pers . )  Karst . 
On Convolvulus sepium L.  
103 .  Puccin ia gali i  ( Pers. ) Schwein . 
On Gal ium trifidum h 
104. Puccinia graminis Pers. 
123 
On Avena sativa L. , Berheris Yulgaris I1 . ,  Agrostis alba L. ,  
Hordeum pratense L. ,  Hordeum jubatum, Triticum vulgare 
L.  Very common and destructive . 
105. 
106.  
107. 
108 .  
109. 
1091!z.  
110. 
111. 
Puccinia helianthi Schwein . 
On Helianthus anrnms h,  H .  tuberosus h 
Puccinia heliopsidis Sehwein . 
On Veronia fasciculata l\Tichx . , Y. noveboracensis ( h )  ·willd. 
Puccinia hieracii ( Shum . )  l\Iart . 
On Taraxawm taraxacum (L .. ) Karst. 
Puccini a hydrophylli Peck & Clint. 
On l\fa.crocalyx nyctelea ( h )  Kuntzc .  
Puc cinia men thae Pers . 
On l\fonarda fistulosa fr 
Koellia virgini ana ( f r )  l\Ic.l\T. 
Puccinia phlei-pratense Eriks & Henn . 
On Phleum pratense L. 
Puccinia phragmites ( Sclrn m . )  Korn . 
On Spartina eynosnroides ( h )  Willd  . 
Puccini a  polysora UnclenY. 
On Tripsacum cl actyloides fr 
9
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112. Puccinia podophylli Schwein. 
On Podophyllum peltatum L. 
113. Pucciniia1 polygoni Pterrs. 
On Polygonum scandens 11 . ,  Polygonum sp. 
114. Puccinia pruni-spinosa Pers. 
On Prunus hortulan a  Bailey. 
115. Puccinia rubigo-vera ( D C . )  Winter. 
On Elymus canadensis L. 
116 .  Puccinia silphii Schwein. 
On Silphium integrifoliu m  l\:Iichx. 
117. Puccinia sorghi Schwein . 
On Oxalis stricta L . , Zea mays. 
118. Puccinia solida Schwein. 
On Anemone virginiana L. 
119. Puccinia xanthii Schwein . 
On Xan'1Jhium Canadense l\Iill. 
120. Gymnosporangium macropus Lk. 
On Malus ioensis (Wood) Britton, M. malus (L. )  Britton, 
Juniperus virgini1a1na L. Only of moderate frequency on 
cultivated apple but at times destructive to the wild crab 
and disfiguring the red cedar. 
121. Gymnosporangium clavariaeforme ( J acq. ) Rees. 
On Crataegu s  tomentosa Ii. 
122. Gymnoconia peckiana ( Howe ) Franz. 
On Rubus nigrohaccus Bailey. Verry common on the wild 
forms but the leading cultivated varieties seem somewhat 
resistant. 
1221;2. Phragmidium potentillae (Pers. ) Karst. 
On Potentilla canadensis L. 
123 . Phragimidium subcorticum ( Schrank) Wint .  
On Rosa hemisphaerica Herrm. 
124. Phragmidium speciosuum ]'r. 
On Rosa arkansana Porter. 
125. Coleosporium solidagineis ( Schwein. )  Thum. 
On Solidago canadensis h, S. ulmifolia Muhl . 
126.  Coleosporium vernoniae B. & C.  
On Vernonia noveboracensis (I.1 . )  Willd. 
127. Col.eosporium sonchi ( Pers. ) I.1ev. On Aster diffusus Ait. 
• 
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128. l\tlelampsora populina (Jacq. ) Lev. 
On Populus deltoides Mars'h, P. baJsamifera L.  
129. Melampsora f'arinosa ( Pers . )  Schroet. 
On Salix nigra J\farsh, S. interior Rowlee . 
130. Uredo a,,,,"Timoniae (DC. )  Schroet. 
On Agrimonia mollis (T .  & G. ) Britton . 
131. Uredo polypodii ( Pers. ) D C. 
On Filix fragilis (L.)  Underw. 
132. Aecidium asterum Schwein. 
125  
On Astier saggitifolius Willd. , Solidago cana.densis L. , S.  ulmi­
folia Muhl. , Aster l aevis L .  
133. Aecidium abundans Pee. On Symphoricrpos vulgaris Michx. 
134. Aecidium compositarium Mart. 
On Aster laevis h, A cordifolius h, Helianthus tuberosus li. , 
r,actuca canadensi s L. ,  Silphium integrifolium Michx. ,  S.  
laciniiartum L. ,  Solidago serotina Ait. 
135. Aecidium convallariae Schum. 
Salomonia commutata ( R. & S.) Britt. 
136. Aecidium erigeronatum Schwein. 
On Eri�eron annuus (L . )  Pers. , Leptilon canadense ( l.i . ) B rit­
ton, Erigeron philadelphicus L. 
137. Aecidium fraxini Schwein. 
On Fraxinus lanceolata Borek, F.  Americana L. 
138.  Aecidium grossulariae Schum. 
On Rihes missouricnsis Nutt. ,  Ribes sp . ( Cult . )  
139. Aecidium impatientis Schwein. 
On Impatiens aurea Muhl. 
140. Aecidium lysamichiae ( Schlect) Wallr. 
On Stieronema ciliatum ( L. )  Raf.  
141. Aecidium peckii De Toni. 
On Onagra biennis (L . ) &lop. 
142. Aecidium plantaginis Ces. 
On Plantago aristata Michx. , P. major L. 
143. Aecidium polemonii Curt. 
On Pol emonium reptans L. ,  Phlox pilosa L. 
144. Aecidium pustulatum Curt. 
On Comandra umbellata ( I.i . )  Nutt . 
. ' 
145 . Aecidium thalactri-fiavi (DC . )  Wint. 
On Syndcsrnon thalactroides ( h )  Hoffng. 
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126 row A ACADEMY OF s ciENCE 
146. Aecidium verbenae Speg. 
On Verbena stricta Vent. 
147. Aecidium compositarium silphii Burr. 
On Silphium laciniatum L. 
148. Aecidium jamesianum Peck. 
On Aseelpias syriaea L. 
149. Aecidium Ranunculi Schwein . 
On Ranunculus <ahortivus L. 
USTILAGIN ACEAE. 
150. Ustilago maydis ( D C . )  Corda. 
On Zea Mays . 
151.  Ustil ago tritici ( Pers. ) ,Jensen. 
On Tri ticum vulgare L. 
152. Ustilago avenae ( Pers'. ) Jensen. 
On Avena sativa L. 
153. Ustil ago urticulosa ( Nees. ) Tul. 
On Polygonum pennsylvanicum L., P. inearnatum E U .  
154. Ustilago neglecta Niessl . 
On Ch aetochloa glauca (L. )  Scribn. 
155. Ustilago rabenhorstiana Ku ehn. 
On Panicum proliferum Lam. Syntherisma sanguinalis (L.)  
Dulac. 
156. Ustilag-o reiliarua Kuehn. 
On Zea mays. 
157. Entyloma physalidis ( Kalchbr . & Cooke)  Wint: 
On Physalis pubescens L .  
• 
HOST IND E X .  
Acer saccharinum L . . . . . . . .  . ,  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20, 30, 84 
Acer nigrum lVfichx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Aesculus glabra Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Agrimonia mollis ( T . & G.)  Britton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36�, 13{) 
Agrostis alba r�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
.. 
• 
+ 
Allium can1a.dense l.J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9() � 
Allium tricoccum Ait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42" 
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IOWA ACADEMY OF S CIENCE 1 27 
Amaranthus retrof!exus . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ambrosia artem i siaefol ia  lJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Ambrosia trifida Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Ambrosia trifidn integrifoli a ( Muhl . )  T. & G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Amphicarpa-sce Falcata.  
Amorpha canescens L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  971f:i 
Amygdalus persica I1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 1 6 ,  1 8 ,  5 6  
Anemon.e virgi niana L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8  
Anemonelh--s e e  Syn desmon . 
· 
Antennaria plantaginifo lia ( J;. )  Hi rhards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Apios tuberosa l\foench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Arisaema dracontium ( Ii . )  Schott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
Arisaema tri pb yllum (h)  Torr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
Ascelpias syriaca L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 94, 148 
Asparagui" officinal e I.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9R 
ASJter c ordifolius T.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 34 
Aster diffusus Ait .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 ,  127 
Aster laevis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 ,  184 
Aster saggitifolius Willcl .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2 
AS/tragalus carolinianus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Av.ena sa:tiv·a Ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 ,  104, 152 
Berberis vul garis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Beta vulgaris L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5!1 
Ridens frondosa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6R  
Bidens in volucrnta (Nutt . ) Britt .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Brassica nigra ( L . )  Kocb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Brassica o1eracea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bursa. burs a-pastoris ( T.1 . )  B ri tt .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .  13 
Carduus discolor ( Muhl . ) Nu tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Carex spp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Catalpa speciosa Warder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Cercis canadensis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Chaetochloa glanca ( L. )  Scribn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 
Circaea luteti·a:n a L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Clematis virginiana T.1. . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 73 
Coehlearia armoracia L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Comandra umbellata ( Ii . ) Nutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 
Convolvulus sep ium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02 
'Corylus americania IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Crata.egus itomentosa L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
·Cucumus sativus IJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Dentaria laciniata Muhl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411/z 
Desmodium-see Meibomia. 
E chinocystis-see Micrampelis. 
Elymus canadensis Ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26, 28, 115 
Ellisia--,see :l\facrocalyx. 
Erechitites hieracifolia (IJ . )  Raf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Erigeron annuus (L . )  Pers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Erigeron philadelphicus Tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 
Euonymous antopurpureus ,Tacq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Euphorbia carollata I.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Euphorbia macu],afa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Falcata comosa (L . )  Kuntze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Falcata p itcheri ( T. & G. ) Kuntz,,} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 73 
FalcatJa sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Filix fragilis ( L. ) Unclerw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 
.1fragaria virginiana Due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . 
Fragaria chiloensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Fraxinus americallia L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Fraxinus lanceolata Borek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
Galium circaezans lVIichx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Galium trifidum L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
Gaura biennis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Geranium ma:culatum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Gonolobus l aevis Michx . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Helenium antumnale L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
HelianJthus annuus L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
Helianthus grossc-se:rratus l\farte ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 F 
Helianthus tuberosns I.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4, 134 
Reliopsis scabra Dunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Hordeum j ubatum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
Hordeum pra tense TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Impa:tiens aurea Muhl . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43 ,  139 
J uglans cinerea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Juncus tenuis Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
J uniperus virginiana L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 
lfoeHia virginiana (f r )  J\foM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
TJ.acinaria sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Lactuca canadensi s T.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Lepidium :apetalum Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 13 
Lepta1J1dra virginica (L. ) 'N utt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Leptilon canadense ( TJ . ) Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
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Lesp ied,eza capita.ta Michx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Liaitris-see Laeinaria. 
Lonicera sulliviantii A . Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Malus malus ( L . )  Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,  3, 23, 24, 25 , 72, 120 
Malus ioensis (Wood)  Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,  120 
Malus soulardi Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Macrocalyx nyctelea ( L . )  Kuntze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Meibomia canadensis (L. )  Kuntze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Melampsom farinosa ( Pers. ) Schroet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Micrampelis lo bat.a (Michx. ) Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Monarda fistulosa J.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
J\forus rubra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86  
Oenothera-see Onagra . 
Onagra biennis ( L . )  Scop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141 
Ostryra virginica ( Mill. ) Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77, 87 
Oxaiis stricta l.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 117 
Panicum proliferum I Jam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 
Parthenocissus quinquefolia  (L . ) Planch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Pastinaca sativa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Phaseolus vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46, 88 
Phaseolus lunatus J.J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Phyllachora1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Phleum pratense L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109% 
Physalis pubescens I.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 
Phlox divaricata L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Phlox pilosa l.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Pisum sativum I.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Plantago aristata Michx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 
Plantago major L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74, 142 
P�antago rugelii Dec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Plata.nus occidentalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24% 
Poa prat,ensis L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 
Podophyllum peltatum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 
Polemonium r,eptans L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 
Polygonum aviculare IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66, 73 
Polygonum erectum IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Polygonum incarnatum Ell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44, 153 
Polygonum pennsylvanicum L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44, 153 
Polygonum scandens L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 
Populus balsamifera IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 
9 
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Populus delto ides ::\farsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 
Portula.cia ol eracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Potentilla canadensis  L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122112 
Potent�l la rnonsp eliensis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14, 19 
Prunus americana :Harsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 , 18,  27, 50,  71 
Prun11s aY inn1 l.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,  71 � 
Prnnus besse� .. i Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 .. � 
Prunus cerasns fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50, 71 
Prunus domestic a Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17, 18 ,  27 
Prunus hortula n a  Bail ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,  114 
Prunus rnahaleb J_i . . . . .  . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 50 
Prunus triflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Prunus virginian a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Puccinia grarninis Pers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Pyrus comrrmnis L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,  3 ,  37112 
Quercus prinoides Wil ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Qucreus 1·ubra r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Ranunculus ahortiYn •s fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,  149 
Raphanus sat.ivus l; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rhamnus lanceola;tus Pursh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
Rims gl.ahra L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Rhus toxicodendron h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96  
Ribes missouriensis Xutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 ,  138 
Ribes ruhrum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  58112 
Ribes sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70, 138 
Roripa palustris ( J1 . ) Bess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Rosa arkansana Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 124 
Rosa hemisphaerica Herrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 
Rosa rnult.iflora Tlnrn h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Rubus canadensis roribaceus Ba iley . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  38112 
Rubus neglect.us Peck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
Rubus ni.grobaceus Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 48, 122 
Rubus strigosus :'.\Jichx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 2,  48 
Rum,ex sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Sal ix nigra :Harsh . . . . . . .  ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 
Salix interior Uowlee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 
Salomonia cornmutata ( R. & S . )  Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Sanicula marylandi cm. h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Scrophularia rnarylanclica h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Silene stellata (L . ) A.i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
Silphium integrifol iurn l\Tich x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 134 
• 
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Silphium laciniaitum h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 147 
Sisymbrium officinale ( h )  Scop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Solanum tuberosum h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,  51 ,  57 
Solidiago canadensis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125, 132 
Solidago serotina A it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 
Sol idago ulmifolia Muhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125,  132 
Solidago pinnata C\��ralt. ) Brit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Spartina cynosuroides ( L. )  Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 
Stieronema ciliatum ( fr )  Haf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 
Syrnphoricarpos vnlgaris Jfichx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 133 
Syndesmon thalactroides ( f r ) Hoff mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 
Syntherisma sanguinalis (f r )  Dulac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54, 155 
Syringa vulgaris L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
'faraxacum taraxacum ( Ii . ) Karst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68,  107 
Thalictrum purpurascens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Trifolium pratense h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Trifolium r;epens Ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Tripsacum daetyloides h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 
Triticurn vulgare h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104, 151  
Ulmus am ericana L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85  
Ulmus racemosa 'l'homas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85,  87 
Verbena has1tata h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Verbena strict.a Vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4, 146 
Verbena nrticifolia L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
Verbesina: alternifolia ( L . )  Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4  
v�rnonia fascieulata Jiichx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65, 106 
Vernonia  noveboracensis ( L . )  Willd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 ,  126 
Viola papilionaciea Pursh . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Vitis labrusca h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2', 9, 21 ,  47, 83 
Xanthium canadens.e �'.\lil l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
Zea mays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 ,  150, 1 56 
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